国民党布局五都选举观察 by 张文生
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热点透视
内恶斗。高雄市被认为是国民党高度
困难的选区，虽然台湾媒体曾经提及
王金平、胡志强、赖峰伟、邱毅、林益
世、黄俊英等人，但大多不愿出面当
“炮灰”。只有“立委”黄昭顺、辞职
参选的台北市劳工局长苏盈贵态度积
极。然而在TVBS的民调中，黄昭顺与
陈菊、杨秋兴的支持率对比均差距落
后近一半，分别为28%：58%和30%：
54%。在台南市，国民党看好现任“教
育部长”吴清基，当事人仍在犹豫不
决，左右观望。南北台湾的“双城记”
呈现出不同的政治态势，反映了近年
来台湾社会北蓝南绿的政治生态不仅
未能改变，反而日益深化的趋势。
“中央施政”与地方整合：
影响国民党选情的两大因素
对于国民党来说，影响年底五都
选举的关健因素依然与年初“立委”
补选面临的情况相同，能否实现确保
三席的政治目标取决于两大因素。
第一个因素是国民党当局“中央
施政”的政绩表现，这方面构成了年
底五都选举的大背景，对民意的总体
趋势将产生关健的影响。从目前来
看，国民党当局的施政作为尚未完全
满足民意的需求，马英九的满意度依
然低迷，民众的不满声音尚未扭转，
这将使得国民党在五都选举中面临
民进党候选人的严峻挑战。尤其随着
ECFA的协商与签署，必然成为年底五
都选举的重要议题，进而掀动台湾社
会敏感的国家认同与统“独”神经，国
民党在政治议题上的被动局面难以改
善。
第二个因素是地方整合问题。国
民党在台北市和新北市的市长候选人
人选已经基本确定，整合较为成功，
关健是打形象战和政绩战。但是在台
中市、台南市、高雄市，国民党均面临
较为复杂的地方整合的问题。
首先，为了加强地方整合，国民
党从制度建设和组织结构上确保整
合的成功。3月3日，国民党中常会通过
了《中国国民党提名“99年直辖市市
长”候选人特别办法》，确定国民党将
采取征召提名方式产生年底五都市长
候选人，如果多人竞争，先进行协调，
必要时以民调结果作为征召提名的重
要依据。为此，国民党还将政党智库
“国发院”的民调中心扩大成为政情
与选举研究中心，强化对民意趋向的
研究与分析。3月17日，国民党中常会
又成立了“中央提名审核委员会”，由
11名委员组成，负责办理年底五都市
长、市议员提名审核工作，由江丙坤担
任召集人，其他委员还包括国民党副
席林丰正、詹春柏、蒋孝严、曾永权、
黄敏惠、国民党“中评会”主席团林澄
枝、陈金让、以及府院党的秘书长廖
了以、林中森、金溥聪。
其次，国民党秘书长金溥聪亲上
火线，南北穿梭，负责各地有意参选
人的协调整合。3月10日，金溥聪到台
中县市展开协调。近年来，台中市长
胡志强在台湾社会人气高涨，台中市
政建设也得到各界的高度肯定，胡志
强也是参选大台中市长呼声最高的
人选。但是属台中县新红派的现任副
县长张壮熙、“立委”纪国栋表态参
选。国民党在台中市面临党内整合的
压力。3月17日，金溥聪到高雄县市展
开协调，除了与当地国民党“立委”会
谈，还专门探视了高雄县白派掌门人
林渊源及红派掌门林仙保等人，探询
地方民意。3月24日，金溥聪又赶赴台
南县市展开协调。国民党既要摆平地
方势力的要求，又要提出强棒人选。
国民党中央的领导权威再一次面临选
举的考验。
（作者：厦门大学台研院政治研究所所
长）
台湾媒体密切关注蓝绿阵营五都选举动态。
